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El Pla director 
urbanístic 
de la Plana de Vic 
PER: XABIER EIZAGUIRRE GARAlTOGOlTlA 
es dinamiques urbanes contemporanies comporten pro- 
blematiques diverses que dins el nostre petit país poden 
ser afrontades de maneres diverses per I'instrument que 
representa el Pla director urbanlstic (PDU). La dispersib, per 
exemple, comporta en molts casos I'aillament físic i banal d'activitats 
i sectors de poblacib, a part d'una degradacib ambiental de I'entom. 
Com oferir respostes a aquesta realitat Cs la primera pregunta que 
han d'afrontar els plans directors urbanístics ja des de la consideracib 
dels seus objectius i propbsits. La necessitat de reforpr la interre 
laci6 i la convivencia mitjanpnt el plantejament d'una compacitat 
urbana que posi de manifest I'articulacib de respostes als problemes 
ambientals i que vagi en la direccib de permetre una modernitzacib 
reflexiva dels assentaments humans Cs el primer propbsit que s'ha 
de tenir en compte en el dibuix de les ciutats del futur. 
Un altre procCs singular Cs la jerarquitzacib funcional de I'espai 
generada per I'especialitzacib econbmica i les incerteses que com- 
porta. Afrontar la complexitat que suposa la mixticitat i la diferen- 
ciacib de les noves activitats emergents planteja reptes a I'entorn de 
la identificacib i I'autogestib del territori als quals els plans directors 
urbanístics han d'oferir vies de solucib. Finalment, els processos de 
segregacib que posen de manifest I'aguditzacib de la desigualtat 
social plantegen la necessitat d'unes polítiques públiques corr 
promeses amb la lluita contra la vulnerabilitat i I'exclusib social. 
Igualment, plantejar des de I'ordenacib del territori mesures a favor 
de la cohesib social, I'educacib ambiental o el desenvolupament de 
les polítiques públiques s6n objectius que cal afrontar en I'aplicacib 
d'eines com el   la director urbanistic. 
L'objecte a respon I'enGrrec del PDU de la plana de Vic consta 
&una gran varietat de vessants per analitzar i diagnosticar. La natura- 
lesa de la plana de Vic com un territori amb un contingut específic 
. -- i distingit es posa de manifest en el seguit de perspectives que fan 
i ,  referencia a la singularitat dels seus trets. La idea d'un espai emble- 
matic de les comarques centrals de Catalunya sfestCn en molts 
arnbits a I'imaginari col.lectiu que identifica culturalment el territori. 
En aquest sentit, creiem important donar resposta als reptes de 
futur generats entorn de la identificacib senyera de la ciutat bressol 
que representa la plana de Vic. La Plana 6s i ha estat, per les seves 
múltiples característiques, objecte de tractament diferenciat per 
molts autors al llarg dels temps. D'alguna manera, si Cs rellevant aquí 
ressaltar-ne una característica genuha Cs I'interes que ha despertat 
entre els urbanistes la mescla urbana i rural que s'hi dbna. 
La plana de Vic es pot assimilar a una cubeta el4iptica amb I'eix superior lleugerament 
inclinat respecte de la vertical 
L'holografia determinant que constitueix aquesta cubeta natural Cs 
el primer aspecte que cal tenir en compte per conceptualitzar-la. 
Tenint en compte els objectius d'un PDU, la necessitat de protegir 
la seva constitucib i equilibri naturals Cs molt rellevant. La plana 
de Vic Cs un territori facilment apreciable, la seva denominacib Cs 
clara. El topbnim que identifica el territori parteix de la gravitacid 
respecte a I'eix que representa I'antiga Vicus Ausoniane, o Ausa, 
I'actual Vic, cruilla de rutes histbriques d'una centralitat privilegia- 
da. Aixl, la compactacib dels seus límits per les muntanyes i els 
altiplans del Moianes, I'Alt Congost, el Llucanes, les Cuilleries i el 
Collsacabra, juntament amb la presencia del Ter, que ressegueix 
transversalment el territori, han fet de la Plana un espai privilegiat 
per a I'establiment huma al llarg dels segles. 
res dlEuropa, solidificada al llarg del temps a I'entorn d'una de les 
expressions mes clares del pairalisme catala. 
METODOLOGIA 
La manera de procedir per fer front a I'encArrec del PDU s'ex- 
plica mitjan~ant la metafora de les plantes d'un edifici. Nivells o 
plantes que sbn les matrius que contenen els accents o emfasis 
morfolbgics i identitaris: la natura de la Plana, les permanencies 
histbriques que dibuixa el patrb masia i, per últim, la construccib 
mes contemporanis o moderna, amb les noves infraestructures. 
les grans mobilitats i les seves extraterrritorialitats. 
La planta baixa 6s la formada pel suport natural que configura el 
territori. Les terres, les aigües i la vegetacib conformen, juntament 
amb les primeres antropitzacions mes basiques en els conreus, 
la base del que s'ha de tenir en compte a I'hora de plantejar 
I1ordenaci6 urbanística. 
A continuacib, a la primera planta, trobem la segona matriu, que 
compren I'observacib de les persistencies territorials que han con- 
format la identitat del paisatge saviament al llarg del temps. Aquest 
pis el formarien les traces i els llocs que es mantenen al llarg de 
moltes generacions. La masia com a patró seria una d'aquestes 
manifestacions, aixi com els teixits de I'accessibilitat o del patronatge 
que podem trobar al territori en forma de camins i servituds. Els 
nuclis urbans sbn un altre tipus de persistencia que s'ha de tenir en 
compte a I'hora d'analitzar la continu'itat en el temps de I'establiment 
huma organitzat 
Finalment, la planta sostre de I'edifici del planejament la conforma 
la modernitat en el sentit estricte de les expectatives i les previsions 
respecte a la mobilitat i les infraestructures que connecten el territori 
amb el seus entorns. Aquesta planta 6s la que preveu el sistema 
de ciutats que s'estableix a una escala territorial molt mes Amplia 
que la que compren I'objecte mateix de planejament. La identitat 
de la ciutat comarca que cal tenir en compte. 
L'evolud6 de la masia com a patr6 rector del territori de la Plana ha suposat la persis- 
tenda d'adivitah i residknda difusa 
La permanencia humana a la plana de Vic va lligada des d'un primer 
moment-a la practica de I'agricultura i la ramaderia. Els ausetans, 
primers ibers pobladors de la Plana, ja es dedicaven, juntament amb 
el conreu de cereals, al porc Sens dubte ambdues activitats estan 
arrelades no només a I'estrudura socioeconbmica, sin6 a I'imaginari 
cultural que caracteritza la Plana. Com a permanencies al llarg del 
temps cal tenir-les en compte a I'hora de planificar, fins i tot parlant 
estrictament des de la vessant urbanística. L'altra permanencia que 
s'ha donat en aquest territori de manera evident i perllongada 6s 
la coloniQaci6 pairal del rural segons el patr6 de la masia originaria 
de I'bpoca medieval. Aixb ens condueix a parlar d'un territori amb 
una naturalesa dual que ha combinat el creixement de pobles i 
ciutats amb una de les mes vigoroses reserves agraries i ramade 
JN TERRITORI AMB UNA NATURALESA DUAL QUE HA 
CO,v,dINAT EL CREIXEMENT DE POBLES I CIUTATS AMB UNA DE LES 
MES VIGOROSES RESERVES AGRARIES I RAMADERES D'EUROPA 
Cal dir que cada pis d'aquest edifici compren, a part d'unes determi- 
nacions sobre la seva identitat, unes directrius que es transmeten a 
les plantes o matrius superiors. De cada observacib, se'n desprenen 
consideracions per a la intelvencid que, superposades, representen 
la totalitat del PDU. Així, de I'observacib de les terres, les aigües i 
les vegetacions, se'n despendrA tant la determinacib dels sbls d'alt 
valor agrícola o interes natural com la caracteritzacib dels distints 
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social. Finalment, I'observaci6 de les 
necessitats estructurals, I'augment 
demografic previst o les necessitats 
duna mobilitat plena que connec- 
ti territoris concurrents ser&, en la 
matriu moderna, I'objecte d'estudi, 
tenint en compte les condicions i les 
problematiques establertes en les matrius 
anteriors. La lectura segregada dels diferents 
abstractes ens permet percebre I'objecte com 
un tot susceptible de reprojectar-se, alhora que 
esdevé una oportunitat d'obtenir un dibuix sintktic 
i subjectiu que aporta informaci6 sobre la manera 
com actua el sistema i ens ensenya les lbgiques de 
la seva construcci6 successiva. 
L'estudi, per una banda, d'una matriu natural que 
requereix una atenci6 diferenciada i, per una altra, d'uns 
factors socioeconbmics que es revesteixen amb unes 
condi-cions i persistkncies determinades a la Plana, de 
la seva identitat social i la seva especificitat productiva, 
suposa la construccib d'un instrument analític complex. 
En el cas del territori rural, de I'estudi de camins, parat- 
ges i masies, se'n desprenen unes directrius entorn del 
tractament de les masies i la trama de camins que consta 
de normes per a una reglamentacib sobre el patronatge 
d'espais i la responsabilització envers el patrimoni. TambC 
s'incideix en el tractament de I'accessibilitat d'aquells punts 
del territori que es troben mes desconnectats. De la matei- 
xa manera, mitjan~ant I'aprofundiment en la naturalesa 
dels nuclis urbans se'n despenen directrius al voltant de 
la rehabilitació dels nuclis histbrics i les zones degradades 
que seran, de la mateixa manera que els anteriors, pro- 
grames per desenvolupar, necessaris per fer front a les 
transformacions econbmiques i socials que es preveuen 
a donar forma a aquest 
Juntament amb la determinaci6 de la forma territorial, tambC 
cal observar atentament la construccib de tot I'instrumentai neces- 
sari per gestionar-la i controlar-la. Així, amb la determinaci6 dels 
espais protegits o la xarxa viaria general, el PDU ha de preveure, 
com hem dit, la programacid de les actuacions, el control financer 
elements que con- d'aquestes i I'establiment de clausules de revisib. En definitiva, 
formen el patrimoni partint de la matriu natural que constitueix la base del planejament 
natural i, per tant, que i atenent les necessitats constructives de la societat en progres que 
necessiten proteccib. es manifesten en els plans territorials, el PDU ha de tenir en compte 
De I'estudi de les persis- tant la constitucib d'un dibuix territorial coherent amb les perma- 
tkncies territorials s'extrauran nkncies humanes i naturals, com les mesures que en garanteixin la 
observacions sobre els camins i les masies que racionalitzen des sostenibilitat amb vista al futur. Nomes així pot es donar un encaix 
de fa molt de temps el territori rural, perb tambd sobre les dina- morfolbgic i funcional coherent amb els nous temps. 
miques socioeconbmiques del territori, les jerarquies municipals 
en els usos dels espais, el creixement d'activitats a les vies de 
cornunicaci6 o les transformacions culturals en el si de I'estructura 
Les previsions de futur que realitzen els dembgrafs ens situen 
davant un escenari de fort creixement demografic a causa del feno- 
Vista ahria de la Plana de Vic 
men de la migracib econbmica. Aquest increment del nombre de 
persones que formaran en un futur proper la poblacib de la Plana 
suposa una part molt important del repte d'aquest PDU. 
RESPECTE A LES INFRAESTRUCTURES 
Contenir el consum de sbl de manera que no suposi una carrega 
degradant per al territori implica la necessitat de programar un 
seguit d'actuacions entorn de la mobilitat, les infraestructures i 
I'habitatge. Cal elaborar un esquema coherent del sistema de ciu- 
tats que ocupen la Plana, per evitar-ne el creixement desmesurat 
de cap. Perque aixb sigui possible Cs necessari dotar el territori 
d'instruments per contenir els fluxos que suposen els desplap- 
ments tant a petita escala com en I'ambit interregional amb altres 
territoris. Aixb implica tant un pla de mobilitat com un projecte 
d'infraestructures. 
Les propostes referents a les infraestructures de la Plana es resu- 
meixen en una potenciacib del model d'infraestructures en pinta i 
la seva transversalitat. La promocib del desdoblament de les vies 
del tren regional Barcelona-Puigcerda, del tram que va des de 
Centelles fins a Torelló, amb I'objectiu de crear un metro regional, 
juntament amb la previsib de la construccib de noves estacions, és 
un element clau per a la millora de la xarxa de mobilitat existent. 
En aquesta mateixa direccib, la millora de la xarxa local de camins 
mitjan~ant la pavimentacib no agressiva dels mCs importants i el 
disseny acurat dels nusos han de donar una continuytat transversal 
a I'esquema d'aquestes infraestructures. Finalment, es proposa 
reforpr I'esquema viari mitjanpnt una via secundaria per I'est de 
la Plana que millori la comunicacib i I'accessibilitat dels municipis de 
Torellb, Manlleu, Roda, Folgueroles i Sant Julia. Aquestes actuacions 
es proposa que siguin refermades per una promoció de la mobilitat 
coi.iectiva i els transports públics a escala mancomunada entre els 
municipis, així com una potenciacib de I'escala de la mobilitat a 
peu i amb bicicleta. 
LES PREVISIONS DE FUTUR QUE REALITZEN ELS DEM~CRAFS 
ENS SITUEN DAVANT UN ESCENARI DE FORT CREIXEMENT 
DEMOCRAFIC A CAUSA DEL FENOMEN DE LA MICRAC10 
RESPECTE ALS NUCLIS URBANS I EL SEU CREIXEMENT 
Tenint en compte el creixement demografic i urbanístic previst per 
als principals nuclis de poblacib, aquest PDU proposa concentrar 
el creixement en ambits diferenciats. La compacitat es proposa 
distribuir-la en tres sistemes de ciutats. Per una banda la ciutat del 
nord, on el riu sigui el denominador comú i I'element que ajudi 
a unir les urbanitats que formen Manlleu, les Masies de Voltrega, 
Sant Hipblit de Voltrega i els Torellons; la ciutat placa, que preveu 
el pes específic de Vic com a centre de mercat i intercanvi amb 
unes característiques de capitalitat; i la ciutat porta, que relaciona 
el creixement de Tona, Seva i el Brull, poblacions atractives per a 
la segona residencia, i, per altra banda, Centelles i Balenya. Cada 
Fotografia d'un camp de conreu de Brea analitzada 
un d'aquests sistemes urbans tC unes peculiaritats que el fan iden- 
tificable segons uns objectius especialitzats. En aquesta direcci6 
el PDU proposa aprofitar les oportunitats que ofereix la identitat 
diferenciada dels tres tenitoris: el riu, la plaga i la porta. 
Cal considerar, a mCs a mes, que la Plana com a entitat geografica 
aglutina una ciutat extensiva única amb urbanitats diverses i rurali- 
tats difuses que formen part d'un tot Aixi com a la ciutat porta del 
sud es pensa en una ciutat amb estructura lineal que dirigeix el 
seu creixement a afavorir els usos tecnolbgics i terciaris, a la ciutat 
plaga, considerant I'obertura de Vic al territori, es busca la relaci6 
de Vic amb Calldetenes, Santa Eugknia de Berga i Folgueroles, 
tractant d'evitar tancar Vic, potenciant uns eixos que recorren la 
ciutat horitzontalment i promovent el creixement al llarg d'aquests. 
Finalment, a la ciutat del riu, que pren en consideracid dins del 
planejament urba el riu com a font de vida, energia i esba jo, es 
proposa I'eixample de Manlleu com a trama per seguirtot aproftant 
una zona topograficament bona. A la Plana, I'ús del territori, repre- 
sentat per les relacions residkncia-treball-oci-consum, es d6na de 
manera extensiva tenint en compte les especificitats municipals. El 
model de futur que el PDU proposa Cs un sistema de tres ciutats, 
entorn dels 70.000 habitants cada ciutat, relacionades amb el 
territori i la resta de viles mCs petites, preferentment residencials, a 
través del metro regional i d'un sistema d'accessibilitat que combini 
. I'estructura en pinta de les carreteres amb I'esquema reticular dels 
camins. A mes a mes, el PDU formulara en la seva versi6 definitiva 
de manera orientativa criteris i recomanacions per al creixement 
dels municipis tenint en compte les seves oportunitats especifiques 
com a realitats importants per garantir el progres futur. 
La resposta urbanística a I'increment demografic s'ha de formular 
des d'una sblida gesti6 ecolbgica que tingui en compte la resoluci6 
de les dificultats generades pel treball, ['habitatge i els eixos de 
mobilitat entre aquests. Aixi, la idea de la ciutat territori que pren 
forma amb forga a la plana de Vic s'ha de mesurar i contrastar 
atentament. No 6s possible colonitzar tota la plana. k necessari 
concentrar el creixement urba als nuclis existents i evitar-ne la 
dispersi6 al rural. Reforgar I'estructura nodal del territori. Perquk 
Urbanitat i ruralitat, dues lbgiques per a un territori dial&ctic. Dos sistemes que volen 
compartir la responsabilitat d'un nou futur 
aixb es doni amb bit cal evitar també I'apilotament urba. S'han 
de desenvolupar polítiques per millorar les condicions de vida 
als punts crítics on la condensaci6 urbana és major. La creaci6 
d'una estrategia supramunicipal per a la creacib d'habitatge en 
condicions dignes, tant espaids com econbmic, és també la base 
de I'estrategia política per evitar I'amuntegament i un increment 
perillds del desordre associat a la falta de recursos per tractar la 
densitat. La normativa que implica aquest PDU de la plana de Vic 
és la constitucid de ritmes de transit eficients i ecolbgics mitjanvnt 
el tractament, tant de la mobilitat com dels eixos i nusos viaris, de 
manera ordenada. Per a aquests objectius es proposa tambe la 
programacid de reformes als nuclis urbans així com I'actuacib sobre 
les seves portes urbanes. 
Un veritable repte per a un PDU és poder servir per oferir vies de 
resposta a les problematiques relacionades amb el territori que van 
més enlla de la mateixa lbgica urbanística. En aquest sentit, i en 
relaci6 amb els assentaments urbans, és important que tinguem 
en compte polítiques de la vida quotidiana com la construcci6 
participativa dels pressupostos municipals, el control comunitari 
de la gesti6 de residus o la sensibilitzaci6 cultural entorn de la 
sostenibilitat, la convivencia i el respecte mutu. 
RESPECTE A LA DIFUSI~ D'ACTMTATS PEL TERRITORI 
Tenint en compte la incidencia socioeconbmica, en el cas de la 
plana de Vic resulta interessant dotar de sentit la pagesia i la indús- 
tria histbrica i aprofitar el patr6 que aquestes activitats han impres 
al territori per donar cabuda als nous filons d'ocupaci6. Refermar 
la pagesia com a element clau per al desenvolupament intel4igent 
del territori 6s vital per a la conSe~aci6 de la idenfitat agraria de la 
Plana. A més a més, es manifesta clarament que cal dotar el territori 
d'instruments que facin possible la preSe~aci6 de les permanencies 
que li ofereixen una garantia de pervivencia enfront de la degradaci6 
dels patrons d'equilibri que suposa la perdua d'identitat natural del 
seu paisatge. Per aixb és important regular I'ús que se'n fa i les 
activitats que s'hi ubiquen. Cal dibuixar I'esquema per a la distribu- 
ci6 geografia dels usos i les activitats a que s'ha de destinar cada 
espai, les limitacions d'arees amb un interes natural, paisatgístic o 
monumental i I'establiment d'accions necessaries per garantir el 
desenvolupament sostenible de la zona. La proposta que planteja 
aquest PDU és considerar el sbl no urbanitzable de la plana de Vic 
com a sbl de proteccid territorial, ates el risc ecolbgic que corre, el 
seu alt valor agrícola i I'interes paisatgístic que desperta. Per a aquest 
objectiu es considera interessant potenciar la firma d'un "pacte pel 
territori" que prevegi la creaci6 d'una agencia territorial de proteccid 
i promoci6 de la Plana. En aquesta empresa, I'alianqa entre admi- 
nistracions i entitats lligades al territori pot ser beneficiosa per a la 
creaci6 d'un bon acord de custbdia que s'ocupi expressament del 
territori de la plana de Vic 
Enfront de la possibilitat d'una pauperitzacid de les condicions de 
vida prbpia del creixement sense planificaci4 I'elaboraci6 del PDU 
de la plana de Vic proposa la delimitacid rigorosa d'un model físic ter- 
El teixit d ' a m w i b f i  tova es fa impdndibleper la pomsi i  que d6na a la multitud dc Uon edifica&. Els nusos s6n com les places 
de comunicaa6 i relatí6 





La autat ageria és el conjunt de terres, conreus, masies i contrades 
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permeti I'influx i I'enriquiment constant 
entre tots els assentaments del territori. 
C A més a més, tant I'espai rural com I'activitat 
agraria necessiten per al seu desenvolupament 
un procés de participacid social i econbmica 
que parteixi del reconeixement d'aquests com 
I 
a necessaris per a la pelvivencia social global. 
r L'estudi de les persist@ncies territorials mostra 
que cal tenir en compte les característiques 
socials i econbmiques del model de desenvo- 
lupament que tenim entre mans. La preocupacid 
Y per I'efecte d'encariment del sbl que pot produir la 
introduccid d'activitats urbanes al territori rural s'ha de 
controlar en la previsi6 de les noves activitats que pot 
albergar el sbl no urbanitzable mitjan~ant els instruments 
fiscals que es considerin convenients. El reconeixement ins- 
titucional de la pagesia com a autentic grup promotor de 
I'arquitectura del paisatge s'ha de donar mitjan~ant ajudes 
públiques, perb també hi ha d'haver algun tipus de compro- 
mís ecolbgic amb la pagesia per part dels propietaris privats 
que ocupen el territori sense participar-ne en la gestid. 
La mesura política que proposem en aquest sentit és 
encaminar la legislacid existent cap a una normativa 
que prevegi la coresponsabilitzacid respecte a 
la conselvacib de les zones d'alt valor agrícola 
entre institucions públiques, propietaris i agri- 
cultors. Establir un control directe de la difusid 
El medi fisic i natural es la primera d'usos productius fora dels nuclis urbans per 
i rApida conceptualilzadb d'aquest evitar que s'agreugi la situació de perdua 
terriiori. La impactadb dels seus 
límits fan de la Plana un espai fan- - d'identitat rural del sbl no urbanitzable. 
tasiic per a i'establiment hum& En aquest sentit, 6s urgent distingir quins 
. . 
llocs poden créixer i oferir un espai per 
a nous assentaments i quins creixements 
es duen a terme sense tenir en compte el seu 
voltant i suposen un greuge a I'entorn que consolida 
una imatge suburbial. La tendencia que resulta evident és 
,. . . ,  
ritorial que estableixi la segregació parcel.laria dels camps de conreu respecte a les 
una zonificacid i una seves masies i la reducció del nombre d'agricultors que cuiden dels 
assignacid d'usos i camps. El que no es redueix Cs la presencia de propietaris al rural, 
intensitats coherent ja hi facin estada o no, o la proliferacid d'altres tipus d'activitats pro- 
amb la necessitat de ductives que necessiten ser controlades i regulades. En definitiva, el 
garantir per al futur la vitalitat de I'espai. L'ecologia del territori a que PDU proposa tenir en compte que la responsabilitat sobre I'estat de 
es fa referencia, per exemple, mitjan~ant la proteccid del sbl d'alt conse~acid el territori s'ha d'estendre a tots els actors socials que 
valor agrícola, pretbn la creacid de connexions naturals a mode de en fan ús. Aquesta obselvacio s'ha de fer extensiva tambC a I'estat 
corredors i passeres que garanteixin una pervivencia vigorosa de dels camins i els paratges referencials que poblen el territori. 
I'ecosistema rural. La proteccid del sbl agrícola, com a mesura activa 
a favor de la projeccid sostenible del territori, ha d'anar relacionada RESPECTE ALS FACTORS NATURALS DE LA PLANA 
amb la potenciacid de la practica agraria ecolbgica mitjanqant les En els treballs de conceptualitzacid del PDU de la plana de Vic, la 
actuacions polítiques i econbmiques corresponents. També cal descripcid sobre la identitat biofísica parteix de la presentacid del 
potenciar i'evolucib dels llocs que han resistit els canvis dels siste- marc geografic que representa la cubeta de la Plana, el seu fons i 
mes econbmics i han esdevingut paratges d'estada, de produccid les seves vessants. Les consideracions dels planells geomorfolbgics 
o de transit mitjan~ant I'establiment d'una bona interrelacid que seguides per les indicacions de la realitat hidrografia i bioclimatica, 
El seu topbnim identifica aquest 
territori que gravita sobre I'eix 
alhora que 6s una cruilla de rutes 
histbriques amb una centmlitat 
privilegiada 
Corredors i connedors naturals que no solament organiizen i oxlgenen la Plana, sin6 
que també la compartimenten en espais d'identitat 
exemplificats pel fenomen de la boira, representen la identificac~ó 
mCs basica del territori. Aquests s6n elements per tenir en compte, 
en tant que factors naturals, a I'hora d'eixamplar els elements fisics 
L 6 A RSPONWIUTAT SOBRE CESTAT DE CONSEMO 
construU~ts. Promoure la definici6 dels espais de riquesa natural, tant 
vegetal com animal, com tambC protegir la vegetacid de ribera 
del fons de la Plana i les plantes arbustives prbximes als corrents 
d'aigües superficials s6n accions que el PDU vol posar en relleu 
dinamitzant les actuacions corresponents al seu avenc. En aquest 
sentit, I'interes d'una planificaci6 sostenible resideix en la creacib 
d'una xarxa de connectivitat, atenent la conductivitat dels corredors i 
la seva relacib amb les infraestructures, i considerant la funcionalitat 
ecolbgica dels conreus, mitjangant la millora de les proteccions 
urbanistiques ja existents i la promoci6 de les produccions agrícoles 
de qualitat De la mateixa manera com es planteja amb els sbls d'alt 
valor agrlcola, Cs important protegir els sbls forestals de possibles 
escomeses constructives; potenciar la reforestacib, el fre de I'erosi6 
i la valoraci6 patrimonial dels turons testimoni. 
Les directius mediambientals per a la millora del paisatge han 
de programar tant les actuacions prioritaries a les zones de risc 
ecolbgic com als espais on la petjada humana Cs mCs intensa. 
Preveure el control de la contaminacib i la proteccid dels entorns 
naturals davant els processos d'urbanitzacib són accions que cal 
desenvolupar en molts Arnbits. Per exemple, promoure la sensibi- 
litzacib ecolbgica, a partir tant dels pressupostos públics com dels 
privats, Cs una acci6 important per aconseguir un model de societat 
sostenible. En definitiva, es tracta de determinacions que afecten la 
vida quotidiana de tota la poblacid i per tant han d'anar relacionades 
amb un model de desenvolupament seri6s que tingui clares unes 
premisses econbmiques, socials i flsiques vigoroses. Perque aixb 
sigui possible Cs necessari el compromis de tothom. 
